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1 Un projet  de construction d’un ensemble immobilier  sur  deux niveaux de sous-sol  a
conduit l’Inrap à intervenir sur une zone de 1240 m2 au 23 rue Marc Bloch (angle rues
Voituret et Père Chevrier). Cette campagne de diagnostic, sur site pollué, s’est déroulée
du 4 au 9 avril 2013, permettant à deux archéologues et une géomorphologue de sonder
19,30 % du terrain accessible (ouverture des sondages), soit deux sondages avec gradin de
sécurité.
2 Si  le  premier  sondage,  en  puits,  a  seulement  permis  de  retrouver  la  terrasse  fini-
würmienne de la Guillotière, le second a mis au jour la limite du talus de cette terrasse ;
sur le bord pentu de cette dernière ont été mis au jour un vase-ossuaire et de nombreux
artefacts issus de crémations, artefacts provenant soit d’un effondrement de celles-ci, soit
de résidus de crémation rejetés dans la pente. Ces découvertes datées de la fin du Ier s./
début du IIe s. apr. J.-C. viennent utilement compléter la vision que l’on avait de ce secteur
funéraire durant l’Antiquité où seules des découvertes plus tardives étaient jusqu’alors
recensées.
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